



























International Forum on Library in the New Era: 







      2.台灣聯合大學系統葉永烜系統副校長
      3.中華圖書資訊館際合作協會陳昭珍理事長




講者：Mr. Peter Sidorko( 香港大學圖書館館長 )  
講題：Responding to the Radical, New Library Landscape
Keynote Speech II
主持：范懿文館長 (國立中央大學圖書館 )
講者：宋自珍博士 (香港科技大學圖書館前任館長 ) 
講題：學術圖書館策略發展的新趨勢






         講題：國立公共資訊圖書館圖書館空間規劃歷程與績效
           2.詹麗萍教授 (國立中興大學圖書館前任館長 )







           2.陳麗霞館長 (香港科技大學圖書館 )
           3.潘華棟館長 (澳門大學圖書館 )






         講題：臺大圖書館館藏資源與創新服務
           2.黃明居副館長 (國立交通大學副教授兼圖書館副館長 )
         講題：台灣聯大一網通（ALL4UST）與其創新加值服務
16:00—16:30 綜合討論   主持：吳肖琪館長 (國立陽明大學圖書館 )
16:30—17:00 賦歸、晚歸班導覽、參觀展覽
議 程
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論壇與會成員
本論壇與會者有兩岸四地圖書館界同道、學
界，以及相關產業之從業者，共有272人參加，
此一機會不僅深化了館際間之公共關係，也拓展
了國際交流之脈絡。值得一提的是，與會成員
中，有近50位國內外圖書館館長與圖資學界教
授，由此可見館界與學界對本論壇之重視。
致 謝
論壇活動順利完成，除了本館全體同仁的
全力執行，得諸於多方之支援與協助是成功的主
因，感謝本論壇之合辦單位「中華圖書資訊館際
合作協會」與「台灣聯合大學系統」支援部份活
動經費、本校化工系支援教室為用餐場地、本校
總務處事務組協助會場安排與設備操控；更要
感謝先進與同道們撥冗前來清華，各位的熱情參
與，讓這個論壇有個精彩的開始、充實的獲益，
也畫下了圓滿的句點。
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